Historical Investigation: Year 1766 (Meiwa 3) "Shingen Takeda and Kenshin Nagao Honchou Nijyu-shikou", Kyoto Performance -The Trial of Evidence Sourcing of Ningyo joruri related materials (Joruri script\u27s coverpaper, pamphlets)- by 神津 武男
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